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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecualai yang tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI STRATEGI TRUE OR FALSE PADA SISWA KELAS IV 
SD NEGERI  1 SINE KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012/2013 
 
 
Riza Beny Setiyawan, A510090124, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 160 halaman. 
 
Tujuan khusus Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan 
belajar matematika melalui strategi pembelajaran True or False pada siswa kelas 
IV SD Negeri  1 Sine Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian tindakan kelas ( PTK). Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Sine yang berjumlah 18 siswa. Subjek pelaksanaan tindakan 
adalah peneliti dibantu oleh guru kelas. Objek pelaksanaan tindakan adalah 
keaktifan belajar siswa dengan menggunakan strategi True or False. Metode 
pengumpulan data melalui  observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif, dengan 
menggunakan metode alur yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya sebuah 
penigkatan keaktifan siswa dalam belajar matematika melalui strategi 
pembelajaran True or False.Hal ini dapat dilihat dari : 1) Kektifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan pada prasiklus 11,11%, siklus I 50%, siklus II 83,33%, 2) 
Keaktifan siswa menjawab pertanyaan prasiklus 33,88 %, siklus I 83,33%, siklus 
II 100%, 3) Keaktifan siswa mengemukakan alasan sebelum tindakan 22,22 %, 
siklus I 55,55%, siklus II 83,33 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran True or False dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan siswa. 
  
Kata kunci: Keaktifan siswa; True or False; Matematika. 
 
